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2
. Dubrovnik: Omega engineering d.o.o. Dubrovnik (neobjav
3 . Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u 







nja i produbljenja gradskog jarka sa strane Pila zemlja se gomilala u neposrednoj 
3
 









Pila da bude siguran za prolaz i da se u roku od deset dana napravi model po ko
8
sa Simeonom della Cava.9
10
11 Ta je 
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mosta od Pila provedeno je 2009. godine.14 Iskop sonde uz pilone mosta prema 
2007/2008.15




do kraja kulturnog sloja.
19
otkopavanja zapadnog para pilona trebalo bi otkopati i zapadni dio luka da se 
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no za grad poput Dubrovnika i njegov glavni ulaz.
7
20
od srednjega vijeka.20 








21 22 Splitu23 i Dubrovniku.24 Istra















biljnim motivima. Keramika s ukrasom listova masline ( ) tako
30 
31
maka keramike s bijelom glazurom s polikromnim oslikom  (na
32 Zastupljena je i keramika s prozirnom glazurom i slikanom 
33
( ) 
(tabla I/9) i mramornom (
34 Nekoliko fragmenata 










karakteriziraju biljni motivi (tabla II/2).
tabla II/3). Prema analognim 
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postojala je u i drugim europskim zemljama. Karakteriziraju je geometrijski i 
vegetabilni motivi.43
jer nisu imali kvalitetne sirovine (glinu) za njihovu izradu.44
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59 Lustro je metalni 
 Taj premaz je imao 
 U Anda
 (plava majolika) i 
vanjima jez










dok je kod talijanskih kopija upotrijebljena svijetla oker glina.











































































Kad je jarak na kojem se radilo od 1350. do 1411. izgubio obrambeni karak
21
detalja kasnije izvedenih (
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23
Slika 4. Zelenilo pred zidinama na Pilama (
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Slika 10. Pogled prema sjeveru
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Slika 12. Pogled prema istoku
Slika 13. Pogled prema zapadu
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Slika 14. Pogled na most odozdo
29
Slika 17. Nasip pod zapadnim lukom mosta
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Slika 19. JZ pilon
31
Slika 20. SI pilon
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